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GIORNALE LIGUSTICO
DI
A R C H E O L O G IA , S T O R IA  E B E LLE  A R T I
I l  Papa Benedetto X I I  assolve gli abitanti della città e del di­
stretto d’  Albenga, incorsi nella scomunica per aver seguito le 
parti di Lodovico il Bavaro e di fr a ’  Pietro da Corvara an­
tipapa col nome di Nicolò V  (13 3S )·
F ra  le  città della Liguria che nell’ infuriare delle c iv ili fa­
zioni fecero adesione e porsero aiuto ai G h ib e ll in i, à vv i 
A lb e n g a , della quale eransi fatti padroni i D o ria  e g li Sp in ola  
esuli da G en ova. I M archesi del C arretto  p o i ,  quei di C la ­
vesana ed i C onti di V en tim iglia, signori delle nu m erose 
caste lla , di cui era seminata la vasta cam pagna della d iocesi 
a lb in ganese, colle loro clientele e coi loro partigiani aggiu n ­
gevan o forza al partito delle due potenti casate gen o \esi.
E si è da A lbenga appunto, che nel principio  del X I V  
secolo  partirono validi soccorsi pei G hibellin i della R iv iera  
o ccid en tale, con poderose schiere attaccati dai F iesch i e dai 
G rim aldi di M onaco. Si è pure da A lb e n g a , che E m an u ele  
Spinola vescovo  della città, non pago di tener n elle  m ani le  
fila della vasta tram a, ordita da’ suoi per ispodestare i G u elfi, 
dim entico del sacerdotale carattere, mutata in  elm o la m itria  
ed in ispada il pastorale, partito per isnidarli dal castello  di 
A n d o ra , incontrava nell’ espugnarlo m iseram ente la m orte  
( 1 3 2 1 ) .  Si è pure da A lbenga che avviatosi a ll’ assedio del 
castello  di C isa n o , Filippo dei C on ti di V e n tim ig lia  s ’ inti­
tolava capitano fidelium Imperii Albinganae, quali d ovean o  in 
tatto ch iam arsi, coloro che aveano ricon osciuto  L u d o v ic o  il 
B a va ro , e quindi Fra’ P ietro  da C o rvara  an tip ap a, da lui 
eletto col nom e di N ico lò  V .
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C o lp it i  im p erta n to  g li A lb in gan esi dalle più gravi censure 
e c c le s ia s tic h e , v en n ero  poch i anni dopo deputati dal Podestà, 
dai C o n s o li  e dal C o n s ig lio  della città a chiedere pubblica 
p erd o n an za  al P ap a  che ris ied eva  in A v ig n o n e , non che ad 
im p lo ra re  l ’ a sso lu zio n e  dalla scom u n ica , D in o dei C o n ti di 
R a d ic o fa n i A r c iv e s c o v o  di G e n o v a , e G io van n i di M aestro 
A n s e im o  d ’ A n c is a  ( i ) , i quali am m essi al pubblico conci­
s t o r o ,  te n u to  il g io rn o  un deci febbrajo dell’ anno 1338, riu­
s c iro n o  n e l b ra m a ta  in te n to , co l patto però che g li A lb in ga­
n e si si so tto p o n e sse ro  ad alcune con d izion i, le quali si pos­
so n o  sc o rre re  n e l d ocum en to  che ora viene per la prim a 
v o lta  in lu ce .
In  n o m in e  d o m in i am en . N o u e rin t uniuersi quod anno a natiuitate 
e ju sd e m  m ille s im o  tr ice n te sim o  tr ig e s im o  octauo, in dictione sexta , P o n ti­
fica tu s S a n c tis s im i P a tr is  et D . D . B en ed icti diuina prouidentia P a p e  duode­
c im i a n n o  q u a r to , d ie  X I  m en sis feb ruarii, A u in io n i in con cisto rio  pubblico 
c o ra m  p re fa to  D . N . S u m m o  P o n tifice  et Sacro  C o lle g io  R R . Patrum  
D D .  S . R . E . C a r d in a liu m  , p e rs o n a lite r  con stituti R . P . D . D y n u s D ei 
g r a t ia  a rc h ie p isc o p u s  jan u en sis et p rouidus v ir  M agister Joannes m agistri 
A n s e im i de A n c is a  ciu is jan u en sis sin d ici et sindacarlo n om ine P o testatis  
c o n s u lu m  et c o n s ilia r io ru m , can ce lla rii com m unis ciuitatis a lbin ganen sis et 
n o m in e  ip s o ru m  c o m u n is , u n iu e r s ita t is , c iu ita tis , districtus p red icto ru m  
e t  o m n iu m  et s in g u lo ru m  c iu iu m  ciu itatis et districtus ciuitatis a lb in ga­
n e n s is ,  fa c ie n te s  fidem  de ip so ru m  sind icatu  per quoddam  p ublicum  in­
stru m e n tu m  s c r ip tu m  et s ign atu m  ut pubblica facie apparebat m anu D o ­
m in ic i de J u ste n ic e  p u b lica  au cto rita te  im p eria li n otarii et scribe com m u ­
n is c iu ita tis  a lb in g a n e n s is  s ig illa tu m  cum  pen.denti s ig illo  dicte uniuersitatis 
seu  c o m m u n ita tis  a lb in g a n e n sis  ut prim a facie v idebatur, cujus tenor 
d ig n o s c itu r  e sse  ta lis . —  In  n o m in e  dom ini am en. A n n o  dom in ice nati- 
u ita tis  M  C C C  X X X  V I I  in d ic tio n e  quinta die V II  nouem bris. M agnifici 
e t  p o te n te s  v ir i  D . N ic o la u s  de S p in o lis  de L u culo  hon orabilis potestas 
c o m m u n is  c iu ita tis  a lb in ga n e n sis  et D D . Franciscus B r ig a , G u lie lm u s
( 1 )  G io v a n n i f ig lio  d el ce leb re  ch iru rgo  A n seim o  da In c isa , esercitò  
c o n  g r a n d is s im o  o n o re  la  p ro fession e  patern a; v isse  m olti anni a lla  C o rte  
P a p a le  d i A v i g n o n e ,  e fu arch ia tro  di C lem ente V I  succeduto a Bene­
d e tto  X I I  n e l 1342.
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F ra n cu s, Raphus C lericus et A nnetus G eo rgiu s co n su les c iu ita tis  a lb in -  
g a n e n s is , nec non om nes consiliarii ciuitatis predicte v id e lic e t :  J o a n n e s  
S p e lta , Jacobus D entatus, Luchinus de R o n c o , M anuel B e llo n u s ,  Ja co b u s 
C o s ta ,  B artholom eus Bapitius, F ranciscus R itiu s , Jacob u s A s c h e r iu s , 
Lanfrancus de G arexio , Joannes P u ytu s et Joannes V a s s a llu s ,  n ec  n o n  
V a ssa llu s F alacha cancellarius com m unis ciuitatis a lb in g a n e , ad so n u m  
cam pane pro infrascriptis m ore so lito  con gregati. P r e fa tu s  D . N ic o la u s  
de Spinulis de Luculo Potestas com m unis ciuitatis A lb in g a n e  de co n sen su  
et voluntate unanim iter praedictorum D D . quatuor co n su lu m  et c o n silia ­
rio ru m , ac etiam  ipsi D D . consules et con siliarii su p rad icti de a u cto r ita te  
et consensu et voluntate D . N ico lai de S p in o lis  p otestatis  p red icti, m o d o  
et form a et jure quibus m elius potuerunt pro se et n o m in e  suo u n iu er­
sitatis et ciuitatis A lbingane et d istrictus p red icto ru m  et o m n iu m  et 
singulorum  ciuium  et ciuitatis et d istrictus ciu itatis A lb in g a n e  qu os 
tan git et tangere potest negotium  in frascrip tu m , de certa  sc ie n tia  et su p er 
infrascriptis deliberatione habita diligen ti, non  reu ocan d o n ec  re u o ca n te s  
a lium  sindacatum  factum petitum  et ordinatum  de in fra scr ip tis  s in d ic is , e t 
ad om nia infrascripta sed potius ad cau telam  m a jo rem  c o n firm a n d o  et 
confirm antes ut de sindicatu constat per publicum  in stru m e n tu m  sc rip tu m  
et traditum  M C C C  X X X  V II indictione V  die X V I I  o c to b r is  p e r G e o r- 
giu m  Lam bertum  notarium  pubblicum  et scribam  c o m m u n is  e t c iu ita tis  
A lb in ga n e  tem pore consulum  et co n silia rio ru m  in d icto  in stru m e n to  c o n ­
te n to ru m , feceru n t, ordinauerunt, creauerun t et c o n stitu e ru n t ejus e t 
eoru m  certos et veros et legittim os sind icos actores p ro cu ra to re s  et n u n tio s 
speciales et quid quid m elius esse p o ssu n t, R . in C h r is t o  P a tr e m  et 
D . D . D yn u m  D ei gratia  arch iepscopu m  ja n u e n s e m , et p ro u id u m  et 
d iscretum  virum  D . M agistrum  Joan n em  M agistri A n s e im i de A n c is a  
jan u en sem , D . M agistrum  Joannem  de P o rtu  p ro cu ra to re m  in  cu ria  ro ­
m ana, et Philippum  filium  m ajorem  p red icti S p in o li de L u c u lo  p otesta ­
tis c iu itatis predicte, licet absentes tam quam  p reesen tes et q u em lib et 
eorum  in solidum , ita quod non sit m e lio r  conditio o c c u p a n tis , sed  qu od  
unus eorum  inceperit a reliquis p rosequi v a le at et fin iri, ad c o m p a re n d u m  
pro eis et singulis eorum dem  coram  S an ctissim o in C h r is to  P a tre  et D . D . 
B en edicto  divine providen de clem entia papa duodecim o et sa c ro  c o lle g io  
R R . in C h risto  P P . D D . C ardinalium , et ap ostolica  s e d e , v e l  c o ra m  ip so  
dom in o n ostro Papa tam  in con cistorio  quam  in c a m e r a , v e l  a lib i ubi 
fuerit opp ortun um , v e l videbitur exp edire et quibus su p ra  om n ib u s no­
m inibus confitendum  hum iliter et devote  re co gn o scen d u m  qu od ip si et 
m u lti eoru m  dederunt et prestiterunt auxiliu m  con siliu m  et fau o re m  rea-
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lite r et p e rs o n a lite r  quon dam  M ath eo  V ic e c o m iti et filiis ejus postquam  
fueru nt p e r S a n c ta m  R o m a n a m  E c c le s ia m  con d am n ati se u ' de m andato 
ipsius, n o n  u n q u a m  haben tes resp ectu fn  nec in tend entes aliquaten us con­
tem p tu  ip siu s S a cro sa n cte  R o m a n e  E cc les ie  quam  sem p er rep u taverun t 
m a tre m  su a m  e t  cu n cto ru m  fid e liu m  et m a g istra m , et e tia m  qu om od ilibet 
in ten d en tes e isd e m  q u on dam  M ath eo  V ic e c o m iti et filiis  dare quorno- 
d o lib e t a u x iliu m  c o n s iliu m  v e l fau orem  in a liq u a  h eresi v e l in fedeli- 
ta te  sp e c ie  e r r o r i s , seu  ad d efen sio n em  ipsius h eresis v e l in fedelitatis 
e r r o r is ,  v e l  ad  im p u g n a tio n e m  ejusdem  S . M atris E c c le s ie  v e l a lioru m  
q u o m o d o lib e t  p e rseq u e n tiu m  v e l im p u gn an tiu m  h e ereses qu aslib et vel 
in fid e lita tis  e r r o r e s ,  sed  h o c  du m taxat facientes ta m q u a m  co a cti e tiran- 
n iz a t i a  Jan u en sib u s tu n c existen tibu s qui ab ipsis A l b i n g a n i e n s i b u s  
h e c  fa c ien d a  in  a u x iliu m  et fau o rem  ip so ru m  req u ireb an t et d istricte  
p re c ip ie n d o  m a n d a b a n t, tam q u am  hom in ibu s su b d itis , qui n on  poteran t 
d e n eg a re  et e o ru m  m an datis re s iste re  tam q u am  p oten tiorib u s quibus 
p a re s  esse  n o n  p o te r a n t, q u oru m  e tiam  qu idam  e x  e is J a n u e n s ib u s  v e ­
n eru n t ad  c iu ita te m  a lb in ga n e se m  ad p red ictu m  a u x iliu m , fau o rem  re­
qu iren d u m , e t c u m  a rro ga n tia  p o stu la n d u m , quia p red icti a lb in gau n en ses 
v ir ib u s  qu ibu s p o teran t p red icta  facere  re cu sa b a n t, qu on iam  eis injusta 
v id e b a n tu r. —  Ite m  ad con fiten d u m  h u m iliter e t deuote recogn o scen d u m  
qu od ip si et m u lti eo ru m  dederu n t et p restiteru n t au x iliu m  con siliu m  et 
fa u o re m  L u d o u ic o  de B au aria  p o stq u a m  per ean dem  S . R . E . extitit re­
p ro b atu s et co d em n a tu s n o n n u llis  e x  eis appellantibus eum  im p eratorem  
lic e t  c o rd ia lite r  n o n  cre d e re n t n ec  in  corde rep u taren t eum  im p erato rem , 
q u am vis  a liq u is  p ro p ter s im p lic ita te m  aliud forte  ten eret in a u x iliis  con ­
siliis  et fau orib u s su p rad ictis , n o n  tam en  intendentes dare au xiliu m  et 
fau o re m  p rin c ip a lite r  ip si B a u a r o , quon iam  in iuste  im p erato rem  reco g n o ­
sceb an t e t n o n  e sse  im p e ra to re m , sed potius co a cti et tiran n izati a  Ja­
n u en sib u s e x tr in se c is  qui ab ip sis p red icta  facere d istricte  precip iendo 
m a n d a b an t re q u ire b a n t et p o stu lab an t tanquam  poten tiores quibus n u llo  
m o d o  re s is te re  p o tu is s e n t, qui A lb in g a n ese s viribu s quibus p oteran t in 
h is  o b te m p e ra re  r e c u s a b a n t , qui eu m  B auarum  n on  im p erato rem  repu­
tab an t , n ec  in  c o n te m p tu  e jusdem  sancte m atris ecclesie  in ten d eb an t, n ec 
a licu i h e re s i v e l  f id e i e rro r i v o le b a n t v e l intendebant dare fau o rem , qui 
h e reses  v e l  e rro re s  fidei sem p er spernebunt et abom inabuntur ex  tota  
m en te  e t c o rd e . —  Ite m  ad con fiten du m  hu m iliter et deuote recogn o scen ­
dum  qu od  n o n n u lli  e x  eis exh ibu erun t quondam  P ietro  de C orbaria  antipape 
seu  a p p o sta t ic o  fa u o re m  p ro p ter ipsum  Bauarum , et exibendo ei reue- 
re n tia m  s icu t P a p e ,  et a liq u i eoru m  im petrauerunt ab eo gratiam  sicut a
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Pap a. —  V eru n i est tamen quod com m uniter non credeban t n ec r e p u ta ­
bant eum  P ap am  sed antipapam 'et appostaticum  quarauis fo rs ita n , p ro p te r  
sim p licitatem  ad quorundam pseudoreligiosorum  p redication em  et a ss e r tio ­
nem  crederent eum Papam. —  Et ad supplicandum h u m ilite r  et su p p lic ite r  
p ostu lan dum  a prefato S .1”0 D. D . nostro Papa et sa cro  c o lle g io  D D . 
C ard in aliu m  beneficium absolutionis et relaxationis ab om n ibu s se n te n tiis  
excom m u nication is suspensionis interdicti vel in terd icto ru m , e t q u o m o d o - 
libet aliis sententiis siue penis propter prem issorum  latis v e l  in flic tis  a  
felic i record ation e D. Joanne Papa X X II vel ejus v e l  a p o sto lice  se d is  
legatis v e l eorum  seu cujuslibet eorum  mandato v e l a u c to r ita te , se u  
quauis a lia  auctorisatione ordinaria vel etiam  delegata  et la tis  v e l in f li­
ctis. . . quom odolibet ab homine v e l a jure. —  Et ad p ro m itten d u m  p ro  e is 
et sin gu lis  eorum  de parendo m andatis et preceptis D . N . P a p e  a c  
C o lle g io  dom inorum  Cardinalium  predictorum  seu a lio ru m  v e l a lte riu s  
quibus idem  D . N. Papa duxerit com m ittere propter h o c  fac ien d u m . —  E t  
de m andatis et preceptis inviolabiliter obseruandis p restan d u m  in a n im a s 
sin gu lo ru m  om nium  predictorum tactis euangeliis ju ram en tu m . —  E t a l io s  
eorum  et quem libet eorum et bona sua quom odolibet o b lig a n d o  p r o u t  
fuerit opportunum  et videbitur expedire. —  Et quoniam  m u ltitu d o  n im ia  e s t  
in predictoru m  aliquo involuta, et esset quasi im p ossib ile  qu od  tan ta  m u l­
titudo se propterea conspectui apostolico p re se n ta re t, q u on iam  etia  m  
m ajores p rop ter inim icitias capitales m anifestas et de m in o rib u s in fin iti 
propter paupertatem  ad conspectum  ejusdem  D . N . P a p e  n o n  p o sse n t 
absque pericu lo  corporum  et incom m oditate nim ia se  co n fe rre , ad h u m i­
liter supplicandum  eidem D . N. P . et sacro D D . C a r d in a liu m  C o l le g io  
su p ra d ic to ru m , quod ipsi vel idem D . N . P apa m ise rico rd ite r  d ig n e tu r 
com m ittere  predicto archiepiscopo suo januensi vel a lio  de qu o v id e b itu r  
exp e d ire , qui auctoritate apostolica predictos et qu em lib et eoru n d em  ab- 
soluet juxta form am  quam idem D . N . Papa ac C o lle g iu m  su p ra d ictu m  
super h o c  duxerit ordinandum, et om nes interdicti sen ten tia s p ro p te r h o c  
v e l eorum  aliqua prolatas ab hom ine v e l ab jure re laxet et u n iu ersita tem  e t  
qu em libet eorum dem  in eo integre reponat quo erant a n te q u a m  c o n tra  p re - 
m issa com m iserin t vel aliquid prem issorum . —  Et ad c o n stitu e n d u m  u n u m  
et plures procuratores et sindicos quem  et quos v o lu e r in t v e l  a lte r  e o r u m  
v olu erit in om nibus et singulis supradictis et in fra scr ip tis  e t d ep en d en ­
tibus et connexis eisdem  dantes et concedentes e isd em  s in d ic is  et c u ilib e t 
eorum  in solidum  et substituendis seu substituendo ab e is  v e l  a lte r o  e o ru m  
liberam  et generalem  adm inistrationem  cum  pleno lib e ro  et g e n e r a li  
m andato. —  Renuntiantes ex certa ac deliberata sc ien tia  om n ibu s et s in ­
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g u lis  e x e m p tio n ib u s  om n iu m  et s in g u lo ru m  p red icto ru m  non sic a cto ru m  
atque g e s to r u m  et cu n cte  p o testa tis  e isd em  sin d icis et cu ilib et eoru m  in 
so lid u m  p e r d ic to s  p o testa te m  co n su le s  et co n silia rio s  e t u itra* com m un e 
et u n iu ersitas  A lb in g a n e  cu m  so le m n ita te  p rem issa  n om inibus quibus 
su p ra , s icu t su p ra  le g itu r  n o n  tr a d ite  seu etiam  n on  co n cesse  deceptionis 
s iv e  le s io n is  c o m m u n is  e t u n iu ersita tis  ejusdem  et sin gu laru m  p erso ­
n aru m  o m n iu m  p re d ic to ru m  re stitu tio n i in in tegru m  et om n ium  can on u m  
et le g u m  a u x i l io ,  p e r  qu od  p red icta  v e l aliquid  de predictis n ullu m  dici 
p o s s e t ,  v e l  a n n u lla n d u m , seu  qu ou is m o d o , v e l auctorita te  v e l officio 
su is q u o c u m q u e  re m e d io  irr ita ri p o s s e t ,  v e l qu om olib et re tractari seu 
e tia m  re u o c a r i; qu ibu s et e o ru m  q u o lib et non obstan tibus v o lu eru n t dicti 
c o n stitu e n te s  o m n ia  et s in g u la  que p e r ipsos s in d ico s et qu em libet eorum  
in  so lid u m  et su b stitu to s  e t su bstitu en d os ab eis v e l a lteru m  eoru m  facta 
fu e r in t, p e rp e tu o  firm a  ir re fra g a b ilite r  m an ere  in p red ictis  et sin gu lis  
p re m is so ru m  ; e t  g e n e r a lite r  ad o m n ia  a lia  et sin g u la  facienda in pre- 
m issis  e t q u a lib e t p re m is s a ru m , que ip si c o n stitu e n te s , et illi quorum  
n o m in ib u s c o n stitu u n t p ossen t facere  p er se ip sos et natura  ta lis p ostu lat 
et re q u ir it  seu  si m a n d a tu m  e x ig a n t sp ecia le . —  P ro m itte n te s  om nes et 
s in g u li su p ra d ic ti p ro  se  ac o m n ib u s et s in g u lis  su p rad ictis m ih i n otario  
n o m in e  e t v ic e  p re d ic to ru m  d o m in i n o stri P a p e  R o m a n e ecclesie  et om nium  
s in g u lo r u m , q u o ru m  in te re st et in te re r it  et in futurum  in teresse p oterit 
le g itt im e  stip u la n ti se  ra tu m  et firm u m  h ab ere  et ten ere  ratum  et 
qu id q u id  p er s in d ic o s , a c to re s  et p ro cu ra to re s  et n un tios sp eciales et 
q u e m lib e t e o ru m  a ctu m  p ro cu ra tu m  et gestu m  fuerit in p rem issis et 
s in g u lis  p r e m is s o r u m , et c o n tra  n o n  facere v e l v en ire  sub ob liga tio n e  
b o n o ru m  su o ru m  u n iu e rsita tis  e t s in g u lo ru m  etiam  p red icto ru m . A c to  
n ih ilo m in u s  in  s in d ica tu  et p ro cu ra to rio  su p ra d ic to ru m , quod ipsi sindi- 
catu m  et p ro c u ra to r iu m  in  q u a lib e t p arte  sui p o ssit c o rr ig i su pleri et 
e m e n d a ri ad d ic ta m e n  seu  in d u str ia m  cu iu slib et sapientis ad beneplacitum  
et v o lu n ta te m  S a n c t is s im i P a tr is  a c  D . D . S u m m i P o n tific is  et sacri D D . 
C a r d in a liu m  c o l le g i i  su p ra d ic to ru m , et a lias pro ut sind icis ipsis et p rocu ra­
to rib u s e t c u ilib e t  e o ru m  in so lid u m  v e l  substitutis ab e is......... videbitur
e x p e d ire ; se c u n d u m  qu as c o rre c tio n e s , su p p licatio n es et em endation es vo lu e­
rin t e t m a n d a v e r in t  iid em  c o n stitu e n te s  m ih i su p rascrip to  n otario  quod 
in stru m e n tu m  is tu d  re fo rm e m  se m e l e t p luries quoties ipsis sindicis et 
c u ilib e t  e o ru m  in  so lid u m  v id e b itu r  exp ed ire  et in p u blicum  redigam  
in stru m e n tu m . E t  ad  m a jo ris  ro b o ris  firm itatem  supradictus D . N ico lau s 
p o te sta s  e t su p ra sc r ip t i D D . C o n s u le s  et co n silia rii huic publico in­
s tru m e n to  s ig i l lu m  u n iu ersita tis  et c iu ita tis  A lb en ga n e  m andauerunt appendi.
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A cta  fuerunt suprascripta in palatio com m unis A lb in g a n e , ubi m o ra n tu r 
con su les, presentibus testibus D. M anuele de M ism a ju re p e rito , D . F ra n ­
cisco Sponsato jureperito, Vassallo Falacha, R ayn ald o  B u y o n o , C ó n ra d o  
Bestaldo et O dino de Am idola ad hec vocatis sp ecia liter et ro g a tis . E g o  
D om inicu s de Justenice notarius im periali auctoritate et cu rie  scrib a  
com m unis ciuitatis Albingane rogatus tradidi et scripsi.
Q u o  quidem  sindicatu in dicto concistorio publico p re d ic to ru m  d o m in i 
nostri P ap e ac D. D. Card/nalium presentia existente ib id em  p re la to ru m  et 
aliorum  m ultitudine copiosa de verbo ad verbum alta v o c e  le c to  et in te li-  
g ib iliter rec itato , predicti D. A rchiepiscopus et M agister Jo an n es sin d ici e t 
procuratores predicto sindicario et procuratorio nom ine o m n iu m  et s in g u lo ­
rum predictorum  in sindicatu contentorum  om nia et s in g u la  in  d icto  sin d i­
catu contenta iiixta modum et form am in ipso sindicatu c o n te n ta , re c o g n o -  
uerunt dictos constituentes.... et de illis etiam  su p p liciter et h u m ilite r  p o - 
stulauerunt sibi quibus ut supra nom inibus super eisdem  p en is qu as o c c a s io n e  
predictorum  et cujuslibet eorum ipsi et quilibet eorum  in cu rrer in t et ip so s 
dicti sindici quibus supra nominibus confitentur in cu rrisse  la ta s  co n tra  ta le s  
per processus tam fel. record. D. Joannis X X II quam  R . P a tr is  B e r tra n i 
hostiensis et velletrensis episcopi tunc in illis partibus a p o sto lic e  sed is le g a ti, 
vel quorum vis aliorum  legatorum apostolice se d is , v e l  a lio ru m  seu o rd i­
nariorum  quorum libet apostolica v e l alia quacum que a u cto r ita te  p ro la ta s  
sive  in uniucrsitates aut loca quelibet siue in personas e tia m  s in g u la re s  ab 
hom in e vel ab jure, ac dictis nom inibus super predictis in te g re  se  su p p o­
suerunt obbedientie voluntati om nim ode et arbitrio p refati D . N . P a p e  qui­
bus supra nom inibus promittentes se pro predictis et q u o lib e t p re d ic ta ru m  
stare et obedire mandatis predicti D . N . Papas et ejus m a n d a ta  c o m p le re . 
Supplicantes insuper ac etiam prefati sindici nom inibus quibus su p ra  m e ­
m orato D . N . Pape quod uniuersitas et ciuitas A lb in gan e  et d istr ictu s e o ru m  
et persone singulares etiam supradicte in integrum  restitu an tu r ad u ersu s 
penas et sententias supradictas, e t eos in eo statu rep o n a n t in qu o e ra n t 
antequam  predicta com m isissent vel aliquid de p redictis. Q u ib u s  ut p re -  
m ittitur sic peractis prefati sindici quibus supra n om in ib us p e r D . N . P a ­
pam  in terrogati ut predicti constituentes erant in p ro p o sito  . . . .  p e n iten d i, 
et predicta om nia et singula vel sim ilia  non p erp etrare  d e in c e p s , ac m  
anim as eorum  constituentium  jurandi capitula in fra scr ip ta , que sp e c ifice  
ibidem  lecta  fuerunt, nec non et faciendi et com p len d i il la s  p e n iten tia s  
quas D . N . v e l successores occasione predictorum  tu m  c o n fe ssa to ru m  in  
e cs  et singulares personas duxerint im p o n en d a , et s in d ic i su p ra d icti re ­
spondissent quod s ic , ac reco gn o u issen t, et h u m iliter p o s tu la s se n t, sup-
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p lic ite r p e tiisse n t, o b tu lis s e n t, et u t supra per om n ia  prom isissen t ; tunc 
p refatu s D . N . P a p a  le g i fec it ca p itu la  in frascripta et per dictos sindicos 
ju rari ^irout se q u itu r .
In p r im is ............jurab un t in  a n im a s dictorum  con stituen tiu m  et stabunt
et p a reb u n t m a n d a tis  E c c le s ie  e t D . N . Pape super illa tis per ipsos con­
stitu en tes in ju r i is ,  c o n tu m a tiis , reb ellio n ib u s, a d h e s io n ib u s, fautoriis et 
a liis  e x p lic it is  p e r  e o s  c o n fe s s is , et ceteris  sen ten tiis et penis quas ]5rop- 
te re a  in cu rre ru n t ab h o m in e  v e l  ab jure. Item  quod con fessata  per eos 
v e l  s im ilia  u lte r iu s  n o n  a d m itte n t. I te m  quod D . N . S um m o P o n tific i et 
ejus su c c e ss o r ib u s  can o n ice  in tran tibu s fidelitatem  et ob edientiam  debitam  
e x h ib e b u n t s icu t ce te r i fid e les ch ristia n i. Item  quod non erunt cum  
B a u a r o , n ec  cu m  seq u a cib u s su is p er E cclesiam  denotatis v e l denotandis, 
n ec  e is  in  fu tu ru m  dabunt a u x iliu m  con siliu m  v e l fa v o re m , v e l publice 
v e l  o c c u lt e ,  se d  E c c le s ie  R o m a n e  et dicto D . N . et successoribus suis 
can o n ic e  in tra n tib u s fideles e t ob ed ien tes erunt sicu t ceteri fideles ch ri­
stian i. I te m  q u o d  n o n  o b e d ie n t, n ec  adherebun t a licu i v e l Im peratori 
v e l  a d m in is tra to r i Im p e rii n isi ille  p rim itu s fuerit per sedem  ap ostolicam  
a p p ro b atu s . I te m  q u o d  n u lla m  o b b lig a tio n e m ,c o n iu ra tio n e m , con spiration em  
seu  le g a m  fa c ie n t cu m  B a u a ro  d a m n a to , v e l segu acib us suis aut cum  
a liis  d a m n a tis  p e r  D . N . P a p a m  v e l  S an ctam  R o m a n a m  E c c le s ia m , et 
fa c ta  d im itte n t e t  a b jic ie n t cu m  effectu . Item  quod om n ia  et sin gu la  of­
fic ia  et b e n e fic ia  p e r  B a u a ru m  λτε 1 an tip ap am  eis c o lla ta  ex  nunc d im ittent, 
et e is  de c e te r o  n o n  u ten tu r. Ite m  qu od  ecclesias et p erson as ecclesiasticas 
d o m in io  ip s o ru m  su b iecta s m a n u ten eb u n t et d e fen d e n t, jura et bona ip ­
so ru m  n o n  u su rp ab u n t, su b la ta  et u su rpata  restitu en t ecclesiis  et personis 
p i e d ic tis . I te m  q u o d  R e g i M aro c h ita n o  tu rchis et a liis saracenis ac fidei 
c a th o lic e  in im ic is  c o n tra  C h r is t ia n o s  non dabunt n ec quantum  in eis 
fu e rit  d a r i p e rm itte n t a u x il iu m , co n siliu m  v e l fa v o r e m , ipsos in ipsorum  
g u e rr is  c o n tra  C h r is t ia n o s  in v o c a n d o , aut eis qu ecum que a jure prohib ita  
p o rta n d o  v e l  m in is tra n d o . I te m  ju rab u n t in anim as illo ru m  de dicto co m ­
m u n i e t p o p u lo  c iu ita tis  e t d istr ictu s a lb in g a n e n s is , qui p er sim p licitatem  
et in te r  ig n o r a n tia m  cred id eru n t q u on d am  P e tru m  de C orb a ria  fuisse 
v e r u m  P a p a m , e t  sc ie n te r  ab eo  tam q uam  a ta li o fficia  v e l beneficia 
re c e p e ru n t e t q u i e i d ed eru n t sc ie n te r  a u x iliu m , con siliu m  v e l fau orem  
se te n ere  fid e m  c a th o lic a m  et illu d  quod E cc les ia  R o m a n a  docet et pre- 
d ic a t , qu od  n o n  sp e c ta t ad Im p e ra to re m  P a p am  deponere v e l a lium  
f a c e r e , e t q u o d  de h o c  h e r e t ic u m  re p u ta n t, et h eresi per ecclesiam  
d a m n a tu m , e t n ih ilo m in u s  d ic ti sin d ici n om ine quo su p ra , in quantum  
p e tie ru n t p r o m is e r u n t  q u o d  d ic ti con stituen tes om nia et singula supra-
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dicta ex  certa scientia particulariter et expresse cum  p u b lico  v e l  pu­
blicis instrum entis sigillo dicte uniuersitatis siue ciu itatis s ig illa ta  su p er 
dictis approbationibus et confirmationibus. Quibus quidem  capitu lis le ctis  
et per dictos sindicos plenius intellectis, ipsi sindici ante pedes d icti 
D . N . p erson aliter constituti sindicario nomine supradicto sp on te  et e x  
certa scientia  dicta capitula et ipsorum quodlibet s in g u la riter in  anim as 
dictorum  constituentium  ad sancta dei Euangelia co rp o ra liter ta cto  lib ro  
jurauerunt se se predicta omnia et singula in dictis cap itu lis co n ten ta  
attendere ct obseruare, complere et non contrafacere v e l v en ire  p ro m i­
serunt. P o st que prefatus D. N. Sum m us P on tifex  g ratio se  v o le n s 
agere cum  eisdem  protestationibus predictis quod si d icti con stitu en tes 
predicta per dictos sindicos eorum nom ine prom issa e t  ju rata  n on  ratifi- 
cauerint infra term inum  supradictum singulariter et e x p r e s s e , et ra tifi- 
cationem  ip sa m , ut predictum est, infra tempus p redictu m  n on  m ise rin t 
dicto D om in o  in forma predicta, aut predicta non se ru a u e rin t aut co n - 
trafecerin t, quod absolutio, r e s t i t u t i o ,  et interdictus a m o tio  s iv e  re la x a tio  
habeantur penitus pro non factis, et quod eo ipso re in cid en t in easd em  
penas et sententias quibus antea tenebantur. Interdictum  v e l in terd icta  e t 
sententias quibus uniuersitas siue c iu ita s, districtus et p op u lu s a lb in ga- 
rensis et ejus districtus subjacent, om nium in ob ed ien tiaru m , ad h esion u m  
predictorum  relaxauit et admouit om nino et pro relaxatis h a b u it et am otis , 
ipsosque ad pristinum  statum , fam am , honorem  et p riu ile g ia  e t a lia  o m n ia  
et singula integraliter restituit, ita quod ipsi gaudeant et u tan tu r sicu t 
antequam  predicta comm isissent et processum  fuisset c o n tra  eos o c c a ­
sione excessuum  predictorum uti poterant et gaudere. S u p e r a b so lu tio n e  
autem  singularum  personarum que prem issarum  occasio n e  exco m u n ica- 
tionis sen tentiam  incurrerant latam ab hom ine v el ab ju re , D o m in u s n o ste r  
Papa dixit se velle  mittere ad partes illas aliquem  certum  v e l certas 
p ersonas, qui singularibus personis juxta form am  juris de debito a b so­
lutionis beneficio prouidebunt cum effectu esset difficile s in g u lo s  de u n i- 
uersitate ad sedem  apostolicam  accedere pro obtinendo a b so lu tio n is ben e­
ficio a sen ten tiis memoratis. Que om nia et singula d ic ti sin d ici n o m in e  
quo supra cum  gratiarum  actione hum iliter receperunt.
A cta  fuerunt hec Auinioni in palatio apostolico ubi d ictu s D . N . P a p a  
tenet con cistoriu m  anno, m ense, d ie , inditione et p o n tificatu  p re d ic tis  
presentibus R R . in Christo Patribus D D . S. R. E . C a r d in a lib u s , a c  
G ocio  P a triarch a  C ostan tin op olitan o, G asperto A re la te n s iu m  , P e tro  
C esarau gu sten siu m , Bertrando Ebredunensium  a r c h ie p is c o p is , Joan n e 
A c in io n o , Joanne Castricense episcopis, A ym erico  G u a s c o , B ertra m in o
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in co d e ste  r ic e rc h e  rim an d erò  alla Notice des Découvertes pub­
blicata  dal D ’ A v e z a c  fino dal 18 45-46; e v i  m an derò pure 
g li  sc r itto r i di storie  g e n e ra li m arittim e, i quali o g g i ancora 
p re fe r isc o n o  rip etersi Γ un P altro  piuttostochè darsi la noia 
d i a ttin g e re  o  a lle  fo n ti o r ig in a li, od alm en o alle diligenti 
d iscu ssio n i su lle  stesse fon ti. P asserò quindi ad altra quistione 
ch e  fu p er 1’ add ietro  v iv am en te  agitata: la n avigazion e dei 
fra te lli V iv a ld i  n e l 1 2 9 1 , e il lo ro  tentativo di andare a ll ’ india 
c irc u m n a v ig a n d o  1’ A fr ica .
III.
I l  Arisco n te  di S a n ta re m , dotto  certam en te ed op eroso  ri­
c e rc a to re , m a ten ero  o ltrem o d o  della priorità  dei P orto g h esi 
v o lle  n e g a re  d i pianta la  n av igazion e de’ V iv a ld i. In  parte 
g l i  g io v a  di scu sa  ch e n o n  si co n o sceva  ancora nel 1842 il 
p asso  r ic is o  e ch ia rissim o  d el con tem p o ran eo  A nn alista  Jacopo 
D o r ia  u o m o  d i g ra n  le v a tu ra  per uffizi pubblici e stretto  con­
s a n g u in e o  d i u n o  d egli A rm a to r i delle navi per la spedizione. 
E r a v i p e ro  la  te stim o n ia n za  del quasi con tem poran eo P ietro  
D  A b a n o  : e ra n v i le  co n co rd i afferm azioni degli S to rici G e -  
n o v e s i  le  q u a li faceano in trav ved ere  una fonte c o m u n e , 
p a tria  ed  an tica . N o n  ostan te  il eh. P o rto g h ese  le spregia 
a ttr ib u e n d o le  a  va n o  am o r nazionale : egli clie traviato  ap­
p u n to  da q u e sta  p ecca  tro v a  delle assurdità nelle cose più 
n a tu ra li. C o m e  qu an d o  fa le  m eravig lie  che i gen ovesi V i­
v a ld i p er r e c a r s i  a lle  In d ie  a levan te  circum navigando 1’ A frica, 
v o lg e s s e r o  d ap p rim a  le p ro re  a p on en te; quasi non fosse 
q u e s ta  la  v ia  ch e  si fa tu tto r a , e quasi nel m edio evo se ne 
p o te ss e  fa re  u n  a ltr a :  seppure non era tagliato fin d’ allora 
1’ is tm o  di S u e z  ( 2 ) .
( 1 )  S a n t a r e m , Reclierches sur la priorità de la dtcouverle e cc ., P a r is ,  
1 8 4 2 ,  p a g g .  2 4 3 -5 9 ; C o d i n e , lo c . c i t . , § III , p agg. 4 12 -18 , o v e  sono 
r ife r ite  le  a ltr e  fo n ti.
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